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Carmen Vela inaugura el primer foro 




 Con esta iniciativa, el Instituto de Salud Carlos III, quiere 
abordar diferentes cuestiones ligadas a su actividad formativa, 
de servicios y de investigación 
 




6 de abril de 2018.- Carmen Vela, Secretaria de I+D+i, acompañada de 
Jesús F. Crespo, director del Instituto de Salud Carlos III (ISIII) ha 
inaugurado hoy el  primer foro de “Encuentros ISCIII”, una iniciativa puesta 
en marcha por el Instituto en la que se irán abordando diferentes 
cuestiones ligadas a su actividad de formación, prestación de servicios e 
investigación.  
 
El primer encuentro, dedicado a “La investigación en la práctica clínica” ha 
abordado los dos grandes programas de Recursos Humanos: Rio Hortega 
y Juan Rodés, dedicados al fomento de la incorporación de investigadores 
al Sistema Nacional de Salud. 
 
La conferencia de apertura ha corrido a cargo de Valentín Fuster, director 
general del CNIC y director del Instituto Cardiovascular del Mount Sinai 
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A continuación ha intervenido Pablo L. Ortiz Romero, Catedrático de 
Dermatología de la Universidad Complutense de Madrid y Jefe de Servicio 
de Dermatología del Hospital 12 de Octubre  de Madrid. 
 
La jornada se ha cerrado con una mesa redonda sobre el papel de los 
investigadores de clínicos en la práctica clínica que ha sido moderada por 
Belén Bornstein, subdirectora general de Evaluación y Fomento de la 
Investigación del Instituto de Salud Carlos III y en la que han intervenido: 
Carmen Ayudo, Jefa de Servicio de Genética del Hospital Universitario de 
la Fundación Jiménez Díaz; Pilar Garrido, Jefa de Sección de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid; Ramón  
Gomis, Profesor Emérito de la Universidad de Barcelona y del IDIBAPS; 
José Ramón Arribas, Jefe de Sección de Medicina Interna del Hospital la 
Paz de Madrid; Ana Lluch, Jefa de Servicio de Hematología y Oncología 
Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia; Beatriz Mothe 
Pujadas, Programa Juan Rodés 2013 de la Fundación IrsiCaixa y Alvaro 
de Mena, Programa Rio Hortega 2013 del Instituto de Investigación 
Biomédica de A Coruña. 
 
 
 
 
 
